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INTRODUCTION 
The Oriental armyworm, Mythimna (Leucania) (Pseudaletia) separata 
(Walker) is a noctuid moth whose larval (caterpillar) stage is a 
serious pest of cereals, pasture and forage crops in Asia and 
Australasia. Its distribution ranges from Japan to New Zealand, 
and from Afghanistan to Western Samoa (see Fig. 1). Outbreaks 
occur sporadically, but yield losses due to the gregarious, later 
instar caterpillars can be very heavy, sometimes resulting in the 
destruction of the entire crop. The adult moths are capable of 
long-range migration, at least in China and Japan. Common names 
for the pest include: southern armyworm, sorghum armyworm, army 
caterpillar, ear-cutting caterpillar and paddy cutworm (Sharma 
and Davies, 1983). 
Our aim in producing this bibliography is to up-date the earlier 
work of Sharma and Davies (1983), which should be referred to for 
a review of the biology, pest status and control of M. separata. 
The present bibliography mainly covers references published 
between 1981 and 1987, with some pre-1980 entries which had not 
been included by Sharma and Davies. The references included here 
are mainly those thought to be of use to workers in the fields of 
ecology and pest management of M. separata . We have not included 
papers where M. separata was used as the experimental insect for 
either 'pure' physiological studies or for the bioassay of 
viruses. 
The bibliography is set out as follows: firstly, there is the 
list of references, arranged in alphabetical order by author. 
Secondly, there is a subject index referring to each reference by 
its number, senior author and date: here, as well as the 
categorisation by main subject area, a brief comment is made on 
the specific subject of each paper. Finally, there is a host crop 
index and an index of the localities where the work was 
undertaken. 
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Note on Language-Abbreviations 
In the alphabetical reference list, the 1an9uage of the main text 
is indicated by the abbreviations given below (initial letter in 
upper case, e.g. Ch). 
Where the main text is not in English, the language of an 
abstract or summary is indicated by an abbreviation with the 
initial letter in lower case, e.g. en. 
En - English 
Ja - Japanese 
Ru - Russian 
Ch - Chinese 
Ge - German 
Fr - French 
Th - Thai 
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Fig. l. Distribution map of Oriental armyworm. 
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Redrawn from Commonwealth Institute of Entomology, Distribution Maps of Pests, Series A (Agricultural~, 
Map No. 230 (revised) (1983). 
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